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1. (1) , (2), (3）の動きを指導者の指示のも
とに，各自，各クーループごとに自由に模
倣，又はすすむ。


































































































































































































































































































































































































床とマット，マット とマッ トの間， を体操的要素（平均要素，ひねり，ターン，歩，走，
跳のコンビネーショ ン〉を入れて接転技の連続技につなぎ 体操競技のゆか運動へと発展
させ，リズミカルな曲にのって自由表現させるとよい。
V ま と め
































































































































写真45 写真46 写真47 写真48
わにする。休前屈，首の柔軟，腕立てなど回数をきめてくりかえし，ゆりかごの運動は，
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